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Τ Α Χ Ρ Ο Ν Ι Κ Α 
Δ. ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ: ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ 1794-1819 
'Αφού τείνει πια νά επικρατήσει ώς κανόνας οι συνεργάτες τον 
ΟΜΕΔ να παρουοιάζονν οι ίδιοι τα δημοσιεύματα τους, δεν μπορώ 
παρά να τον δεχθώ και να μιλήσω για την πρόσφατη έκδοση την 
οποία επιμελήθηκα στη σειρά Νέα Ελληνικά Κείμενα τον ΟΜΕΔ : 
για την Αλληλογραφία Δανιήλ Φιλιππίδη - Barbie du Bocage-
"Ανθιμου Γαζή. Στην καθιέρωση αυτής της συνήθειας σννετέλεσαν 
διάφοροι λόγοι, ένας άπο τους δποίονς είναι δτι εως τώρα τουλάχι-
ατον τά διάφορα δημοσιεύματα παρουσιάζονται στον « Ερανιστή» 
χωρίς να κρίνονται' ή παρεμβολή του τρίτου δίνει τήν χροιά βιβλιο­
κρισίας εκεΐ οπού υπάρχει ή θέληση νά αποφεύγεται ο σχολιασμός. 
Αντισταθμίζεται όμως ή απουσία κρίσεων, που ενδεχόμενα θά συν-
τελοΰσαν σε προαγωγή τών θεμάτων, άπο το γεγονός δτι ο εκδότης, 
παρουσιάζοντας ό ίδιος τήν εργασία του, έχει τήν δυνατότητα νά μιλή­
σει διεξοδικά για τήν μέθοδο του, για τις δυσκολίες δσες αντιμετώ­
πισε στή διάρκεια της επεξεργασίας του υλικού του, για τον τρόπο ή 
τους τρόπους με τους οποίους τις ξεπέρασε κ.ο.κ. 
Στο Προλογικό Σημείωμα της 'Αλληλογραφίας αναφέρομαι στα 
προβλήματα που προέκνψαν από τή μελέτη τών χειρογράφων και 
στις λύσεις τις οποίες εθεώρησα πιο πρόσφορες για τήν παρονσίαση 
του υλικού, ώστε δεν χρειάζεται νά επανέλθω. Θά ήθελα μόνο νά προ­
σθέσω δτι οδηγήθηκα στην δημοσίευση ολόκληρου του κώδικα, που 
περιλαμβάνει τήν αλληλογραφία τον Δανιήλ Φιλιππίδη με τον Barbie 
du Bocage, έναν αριθμό επιστολών "Ανθιμου Γαζή- Barbie du 
Bocage και μερικές επιστολές ακόμη, γιατί εθεώρησα δτι, εκτός άπο 
τους τυπικούς φιλολογικούς κανόνες πον επιβάλλουν τήν δσο γίνεται 
πληρέστερη δημοσίευση τών κειμένων ιδίως δταν το περιεχόμενο τους 
άπο τήν φύση του δεν πρέπει νά απομονώνεται και νά διασπάται, 
και άλλοι εξίσου βάσιμοι λόγοι συνηγορούσαν για νά δημοσιευθούν 
δλες οι επιστολές τοϋ κώδικα : γιατί καθώς διευρύνεται δ κύκλος τών 
ανθρώπων που αλληλογραφούν και διενρύνεται αντίστοιχα δ κύκλος 
τών ανθρώπων που αναφέρονται μέσα στην αλληλογραφία, καθώς 
μεγαλώνει και πλουτίζεται ό κύκλιος τών θεμάτων που θίγονται 
σ'αντήν, αυξάνονται και σταθεροποιούνται οι γνώσεις μας για τους 
ανθρώπους και τήν εποχή και μάλιστα μέσα από κείμενα στα όποια 
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κυριαρχεί το προσωπικό στοιχείο. Τον ϊ'διο σκοπό εξυπηρέτησε και ή 
παρουσίαση μιας σειράς από δημοσιεύματα του γαλλικού περιοδικού 
τύπου, σύγχρονα της αλληλογραφίας, τα δποΊα αναφέρονται άμεσα η 
έμμεσα στα πρόσωπα της αλληλογραφίας και σε δέματα της νεοελ­
ληνικής παιδείας : το φαινόμενο των πνευματικών ανταλλαγών ανά­
μεσα στους "Ελληνες λογίους και στους ξένους συναδέλφους τους 
φωτίζεται καλά μέσα από αυτά τα κείμενα. 
Στην παρουσίαση τών επιστολικών κειμένων ακολούθησα τη χρο­
νολογική τάξη. Ξαναέφερα λοιπόν σε ενιαία χρονολογική σειρά τις 
επιστολές τις όποιες ό Emile Legrand, κάτοχος τοϋ κώδικα, τις είχε 
κατατάξει και συσταχώσει σε δύο χωριστές ενότητες σύμφωνα με τους 
αλληλογράφους : επιστολές Δανιήλ Φιλιππίδη - Barbie du Bocage 
και επιστολές "Ανθιμου Γαζή - Barbie du Bocage. Οι ίδιοι λόγοι για 
τους οποίους προκρίθηκε ή χρονολογική παρουσίαση τών επιστολών 
τον Κοραή ίσχυσαν καΐ για την νέα έκδοση (Βλ. «Ό Ερανιστής», 
1964, τχ. 12, σ. 285). Με τον τρόπο αυτό παρακολουθούμε καλύτερα τα 
παράλληλα φαινόμενα και γεγονότα' οι διασταυρώσεις, τόσο απαραί­
τητες στην εργασία μας γίνονται σχεδόν αυτόματα και αξιοποιούνται 
σωστά τα στοιχεία που σε μιαν άλλη κατάταξη θα κινδύνευαν να περά­
σουν απαρατήρητα και να μείνουν αχρησιμοποίητα. 
'Ορισμένες σύντομες επιστολές, μικρά σημειώματα κλπ., γραμ­
μένα κάποτε και από τρίτους στα πανωγράμματα τών επιστολών, 
επήραν τη θέση τους ανάλογα με τους άποστολεϊς-άποδέκτες η το 
περιεχόμενο τους μέσα στο σώμα τής αλληλογραφίας, συχνά και με 
χωριστή αρίθμηση. 
Σε μερικές περιπτώσεις υπήρξαν ίσα επιστολών' έδημοσιεύθη-
καν αυτούσια εφόσον παρουσίαζαν διάφορες έστω και ασήμαντες. 
Οι επιστολές προέρχονται από το προσωπικό αρχείο τοϋ Barbie 
du Bocage, το όποϊο βρίσκεται στο Τμήμα Χειρογράφων τής Biblio­
thèque Nationale. Συνεπώς τά γράμματα τών 'Ελλήνων αλληλογρά­
φων είναι αυτά τά ίδια δσα έστειλαν στον Barbie, ενώ οι επιστολές 
τοϋ τελευταίου αποτελούνται από τά σχέδια τά όποια μεθοδικά κρα­
τούσε για το αρχείο του εως τον Μάρτιο τοϋ 1808 : δσο για τά επό­
μενα χρόνια, γνωρίζουμε την συμμετοχή τοϋ Barbie στην αλληλογρα­
φία άπό τις ιδιόχειρες σημειώσεις του επάνω στα επιστολικά κείμενα 
τών Ελλήνων φίλων του, στις όποιες κατέγραψε τις ημερομηνίες 
λήψεων και απαντήσεων τών επιστολών. 
Θυμίζω, πριν νά κλείσω το σημείωμα τούτο, τΙς εκδόσεις τις 
όποιες επραγματοποίησε εως σήμερα κάτω άπό τον γενικό τίτλο «Νέα 
'Ελληνικά Κείμενα», ό "Ομιλ,ος Μελέτης τοϋ 'Ελληνικού Διαφωτι­
σμού : Παναγιώτης Κοδρικας, 'Εφημερίδες 1787-1797 (1963)' Άδα-
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μάντιος Κοραής, 'Αλληλογραφία, τ. Α 1774-1798 (1964), τ. 
1809 (1966)· Δανιήλ Φιλιππίδης - Barbie du Bocage - "A-
ζής, 'Αλληλογραφία 1794-1819 (1966), καθώς και τις ε Jèç που 
βρίσκονται ατό οτάδιο της προπαρασκευής : έκτος από τονς δύο και 
ενδεχομένως τρεις ακόμη τόμους με τονς οποίους ελπίζεται να συμ­
πληρωθεί ή δημοσίευση της κοραϊκης αλληλογραφίας στα προσεχή 
ετη, κυκλοφορούν προσεχώς, για πρώτη φορά παρουσιασμένα και 
συγκεντρωμένα, τα Ευρισκόμενα του Δημητράκη Καταρτζή, της τρί­
της σημαντικής προσωπικότητας του ελληνικού διαφωτισμού. 
'Από την παράθεση τών τίτλων αυτών γί-εται φανερό δτι δ 
ΟΜΕΔ δεν έχει συμπεριλάβει στα δημοσιεύματ . του κείμενα λογο­
τεχνικά : αλληλογραφίες, ημερολόγια, δοκίμια αποτελέσανε τον άξονα 
της εκδοτικής μέριμνας τών συνεργατών του. Και τοΰτο γιατί δ,τι 
επιδιώκει δ ΟΜΕΔ είναι η προσκόμιση της ανθρώπινης μαρτυρίας 
πολύτιμης οσο και αναγκαίας για την ασφαλέστερη γνώση της i-» 
Μέσα από τα ημερολόγια και τα επιστολικά κείμενα, χάρη στ 
το τών πληροφοριών τις όποιες παρέχουν για την καθημε' 
και τις ασχολίες τών ατόμων, για τις πνευματικές ζητησεΐξ,^,-
πνευματικά ρεύματα, έχουμε την δυνατότητα, απαλλαγμένοι μάλιστα 
από τη θάμβη του «ιδανισμού και τοϋ ονείρου», να προσεγγίσουμε 
ολοένα και με πιο αυξημένη βεβαιότητα τη ζωη τών ανθρώπων πού 
συνθέτουν τη ζωη της εποχής. 
Αικατερίνη Κουμαριανού 
Σ Χ Ο Λ Ι Α 
ΒΕΚΚΑΡΙΑ : ΠΕΡΙ ΑΜΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ευρωπαϊκές περιοχές Χα^ώς και για τις 
ΚΑΙ ΠΟΙΝΩΝ πρακτικές εφαρμογές τών οποίων υπήρξε 
Το κλασικό κείμενο τον Βεκκαρία κίνητρο, όπως π. χ. στην Γαλλία τον 
«Dei Delitti e délie Pêne» έχει άπο- 18ο αΐώνα, ό'πον πολλές από τις μεταρ-
τελέσει, μέσα στα διακόσια χρόνια που ρυ&μίσεις στον ποινικό κώδικα όφείλον-
μάς χωρίζουν από την πρώτη, ανώνυμη ται στην ακτινοβολία και στην επίδραση 
δημοσίευση τον (Λιβόρνο 1764), άντικεί- τον έργον τον Ίταλον λογίον. 
μενο επανειλημμένων εκδόσεων, μελέτης, Στην ελληνική γραμματεία το κείμενο 
σχολιασμού και μεταφράσεων. Τώρα ξα- τον Βεκκαρία έγινε γνωστό από τις δύο 
ναέρχεται στην επιφάνεια χάρη στην πρό- εκδόσεις—1802 και 1823—της μετάφρα-
σφατη σχολιασμένη γαλλική μετάφραση σης τον Κοραή. Πολύ ενωρίς ό Κοραής 
τον καθηγητή Franco Venturi, Becca- είχε επισημάνει την άξια και την χρησι-
ria des Délits et des Peines. Intro- μότητα τον βιβλίον. Περιττό ωστόσο να 
duction par... Genève, Droz, 1965. σημειωθεί δτι, στην αφϋονη ßif ··?<*-
*0 σημερινός εκδότης μιλεΐ στην είσα- φία την όποια παρα&έτει ο κ< 
γωγή τον για τη σημασία πον είχε το F. Venturi, ή σχετική ελληνικ 
κείμενο τον Βεκκαρία, για την προσφορά λή δεν μνημονεύεται : άλλη μι 
τον στην δντική σκέψη και στον διαφω- δτι ή ελληνική επιστήμη Ι£α·> 
τισμό, την απήχηση τον στις διάφορες παραμένει στην περιφέρεια Α. Κ. 
Τό τεύχος αυτό επιμελήθηκε ό εταίρος τοϋ 'Ομίλου Έμμ. Ν. Φραγκίσκος 
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